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U	 izdanju	 Univerze	 na	 Primorskem,	
Koper,	 krajem	 2018.	 godine	 objavljena	 je	
znanstvena	 monografija	 „Nadarjenost	 na	
predšolski	stopnji	(Darovitost	u	predškolskoj	




ske	 dobi.	Monografija	 se	 bavi	 problemati-
kom	koja	je	već	dugo	vremena	zanemarena	
kako	u	teoretskom	tako	i	u	praktičnom	smi-
slu.	 Stoga	 je	njezino	objavljivanje	 vrlo	 dra-
gocjeno	svima	onima	koji	 se	profesionalno	




znanstvenu	 monografiju	 čini	 posebno	 vri-
jednom	i	zanimljivom.	
Sadržaj	 monografije	 podijeljen	 je	 u	
pet	osnovnih	poglavlja	na	179	stranica.	Sva-
ko	poglavlje	sadrži	potpoglavlja	koja	pobliže	
pojašnjavaju	 i	 razmatraju	 darovitost	 djece	
rane	i	predškolske	dobi.	Knjiga	je	pisana	na	
slovenskom	 jeziku.	Stil	 je	 pisanja	 jednosta-
van	i	omogućava	razumijevanje	i	stručnjaci-
ma	koji	nisu	sa	slovenskog	govornog	podru-









od	 rođenja	 do	 šeste	 godine	 života.	 Ulaze	
podrobnije	u	analizu	pojma	darovitosti.	Na	
kraju	 poglavlja	autorice	daju	prikaz	 indika-
















češće	 prepreke	 na	 tom	 putu.	 Kao	 najveću	
prepreku	ističu	nedostatnu	potporu	rodite-
lja.	Autorice	zatim	ističu	vrlo	važnu	educira-





jitelje	 koji	 će	 biti	 osposobljeni	 prepoznati	
potencijalno	nadareno	dijete.		
Autorice	 navode	 i	 financijske	 pote-
škoće	 pri	 uvođenju	 odgojno-obrazovnih	
programa	za	potencijalno	darovitu	djecu.	U	














kaciju	 darovite	 djece.	 Jedna	 za	 odgojitelje	
(skala	dr.	Tebbsa)	druga	za	roditelje	(modifi-	
cirana	 OLAND	 skala	 procjene	 za	 darovitu	
djecu).	
U	 četvrtom	 poglavlju	 Karakteristike	
darovite	 djece	 autorice	 pišu	 o	 novim	 spo-
znajama	o	manifestiranju	obilježja	darovite	
djece.	Autorice	ističu	da	postoje	dva	temelj-
na	 i	 vrlo	 značajna	 područja	 u	 kojima	 je	
darovitost	vidljiva.	Prvo,	darovitost	na	svim	
razvojnim	područjima	vrlo	je	rijetko	vidljiva,	
javlja	 se	 u	 iznimno	 rijetkim	 slučajevima	 i	
drugo,	darovito	dijete	u	određenom	podru-
čju/područjima	(govorno-jezični	razvoj,	mo-
toričke	 vještine	 i	 sposobnosti,	 socio-emo-
cionalni	 razvoj,	 likovnost,	 glazba,	matema-








će	 je	 ostvariti	 četirima	 različitim	 načinima	
suradnje:	
1.	 Kooperacija	–	proizlazi	iz	uvjerenja	rodi-
telja	 i	vrtića	 o	potrebi	 aktivnog	uključi-
vanja	 u	 razvoj	 darovitog	 djeteta,	 kvali-






















Vrijednost	 ove	 monografije	 ogleda	
se	 i	 u	 pokušaju	 autorica	 da	 terminološki	




školskoj	 dobi	 primjerenije	 koristiti	 termin	
talent,	potencijalna	darovitost.	U	konačnici	
u	 jednom	su	 svi	 složni,	a	 to	 je	da	 je	 važno	
detektirati	dijete	koje	je	potencijalno	daro-
vito	te	predlažu	da	se	kod	predškolskog	dje-




da	 se	 dijete	prati,	 da	 se	 osiguraju	 odgova-
rajući	poticaji	i	stimulativno	okruženje.	
Ova	 je	publikacija	vrijedan	doprinos	
razjašnjenu	 pojma	 darovitosti	 u	 ranoj	 i	
predškolskoj	dobi,	poticaj	za	daljnja	empirij-
ska	istraživanja	i	korisno	štivo	praktičarima	
u	 svakodnevnom	 poslu	 i	 roditeljima	 daro-
vite	djece.		
	
Davorka	Kalčić		
Dječji	vrtić	Žminj,	Republika	Hrvatska	
 
